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1 .はじめに 表 2 科目の単位、時間数、開講時期
平成 22年 4月、成人看護学領域の教員とし
て赴任した。平減 22年度は、成人看護学領域




















表 1 平成 22年 成人看護学領域における
教員構成の変動
3月 4月 9月 10月
教授 教授 教授 教授
講師 講師 講師退職 助教採用
講師退職 講師採用 講師 講師
講師退職 講師採用 講師 講師
助教 助教 助教 助教
助教退職 助教採用 助教
科目 単位 時間 平成 22年度
数 の開講時期




ヘルスアセスメント 1 30 3年前期
看護研究概論 1 30 3年前期
看護学特論 1 30 3年前期
総合看護学実習 2 90 4年前期
成人看護学援助論 I 2 60 2年後期
成人看護学援助論 E 2 60 2年後期
成人看護学実習 I 3 135 3年後期
成人看護学実習 E 3 135 3年後期
卒業研究 2 60 4年通年
n.科目ごとの実践報告




















回 授業内容 授 業
形態




2 2. 問診・インタピュー 講義
3. へノレスヒストリー(健康歴)






















































最近。排便 国L 日 盟誼
腹痛{有・鰻〉
申有=辛いつ( 〉郊他( ] を位置 〈 }食事との関係{ } 
神霊長陣嘗〈有・9層1
服部の苧惰鐸[有』鱗1 牢有司いつ f )部位(




表扇の動き 過剰な大動脈拍動 t省 E 無1
輔副運動 {宥・無}
聴診 腸輔勤審(聴診部位・をお国に担入) 輔自珍節位を記入
聴取踊IJI:( / 分 )













お飲酒中央蝿上 火きさ〈 】岨 異常(有・朝
鉄噛テスト 披動(有・鰻)
















































































































































































































6 2. 周手術期看護 講義
1)周手術期看護の特徴





9 3.呼吸機能障害をもっ患者の看護 ① 講義





























27 10. 性機能障害患者の看護 講義
乳癌患者の看護
奈良看護紀要 VOL7.2011




1 成人看護学援助論 I ガイダンス 講義
周手術期看護① 周手術期看護の特徴
2 周手術期看護② 手術前・手術中の看護 講義
3 周手術期看護③ 手術後の看護 講義





7 消化・吸収障害患者の看護 胃癌患者の看護 講義
8 消化・吸収障害患者の看護 講義
大腸癌愚者の看護
9 性機能障害患者の看護 事L癌愚者の看護 講義
10 運動機能障害をもっ愚者の看護 講義
人工股関節置換術を受ける患者の看護



















23 事例 胃癌患者の看護過程① 講義
事例紹介、情報の整理 演習
24 事例 胃癌J患者の看護過程② 演習
情報の分析、関連図、看護問題抽出、看護
目標、看護計画
25 事例 胃癌愚者の看護過程③ 演習
情報の分析、関連図、看護問題抽出、看護
目標、看護計画
26 事例 胃癌患者の看護過程④ 演習
情報の分析、関連図、看護問題抽出、看護
目標、看護計画
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